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ПЛАСТИЧЕСКОЕ КРУЧЕНИЕ УПРОЧНЕННОГО ВАЛА 
С ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ В ВИДЕ КРЕСТОВИНЫ 
Вал с поперечным сечением в виде крестовины встречается в приводах 
крупносортных и рельсобалочных станов старой постройки, в частности, в 
прокатных цехах комбината "Азовсталь". Такая форма поперечного сечения 
лучше приспособлена для передачи контактных усилий, эта форма лучше 
сохраняется в процессе эксплуатации со значительными перегрузками. 
Упрочнение поверхностного слоя повышает и контактную прочность, и 
предельный крутящий момент, передаваемый таким соединением. 
Этот момент можно оценить, применив аналогию с фигурой равного 
ската [1,2,3]. 
Известны попытки применить данную аналогию для случая кручения 
упрочненных валов [4]. 
На основании разработанной аналогии задачи пластического кручения 
упрочненных валов [4] выведем расчетную формулу для определения момента 
сопротивления вала с поперечным сечением в виде крестовины с учетом 
упрочнения. 
Поперечное сечение рассматриваемого вала задано параметрами 
(рис.). 
Положим, что вал упрочнен дискретным слоем одинаковой толщины по 
всему периметру поперечного сечения ( упрочнения типа наплавки, наклепа ). 
Предел текучести материала упрочняющего слоя в раз больше предела 
текучести основного материала. В этом случае исходная формула для 
определения момента сопротивления пластическому кручению на основании 
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